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ゴルジ体の機能・構造情報のモニター機構の解明 Research Project
Project/Area Number 17028016
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中村 暢宏   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (50294955)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥5,400,000 (Direct Cost: ¥5,400,000)
Fiscal Year 2006: ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)

















2007[Journal Article] Knockdown of mitochondrial heat shock protein 70 promotes progeria-like phenotypes in caenorhabditis elegans. 
2007[Journal Article] Autophagosome-Lysosome Fusion Depends on the pH in Acidic Compartments in CHO Cells. 
2007[Journal Article] The Interaction of Two Tethering Factors, p115 and COG complex, is Required for Golgi Integrity. 
2006[Journal Article] Alteration of Developmental Program in Parameciumby Treatment with Trichostatin A : a Possible Involvement of Histone Modification. 
2006[Journal Article] IntraGolgi distribution of the Conserved Oligomeric Golgi (COG) complex. 
2006[Journal Article] Quantitative monitoring of autophagic degradation. 
2005[Journal Article] Convergence of cell cycle regulation and growth factor signals on GRASP65 
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2005[Journal Article] Depletion of vesicle-tethering factor p115 causes mini-stacked Golgi fragments with delayed protein transport 
